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„Pâine şi drepturi". 
(M) Din frământările politice delà suprafaţă 
în straturile largi ale poporului nu străbate 
decât un amestec de glasuri nedesluşite. 
Absorbit de grijile traiului său chinuit po­
porul nu prea are răgaz să se dumiriască 
de rostul »miseliei domnilor». Dar în vre­
muri sbuciumate, când iţele politicei se în­
curcă în mii de noduri, totuşi poporul e 
singurul chemat să limpezească situaţia, 
grupând după compasul voinţei sale luptele 
politice. Voinţa poporului rezultă pretutin 
deni din aceleaşi dorinţe, căci nevoile de 
cari e muncit sunt identice în tot cuprinsul 
ţării, izvorâte fiind din aceleaşi scăderi ale 
sistemului de guvernare. 
Poporul e pretutindeni bun, fără osebire 
de naţionalitate. Acelaşi farmec constitue 
strămătura firei lui cinstite pretutindeni. In 
vremuri vechi când alte erau alcătuirile so­
cietăţii omeneşti poporul era dornic de vi­
jeliile răsboaielor, neastâmpărul firei sale il 
purta din loc în loc. Poporul era vesel, 
spumega viaţa în toate manifestaţiunile tra­
iului său. 
Intr'o vreme întocmirile de stat au în­
grădit traiul masselor cu resoane mai ho-
tarîte, poporul selecţionat în straturi sociale 
tot mai striga: » pane m et circenses!« Azi 
însă după o lungă desfirarea a caierului 
vremii, massele s'au închegat în cadrele 
unor alcătuiri de stat solide, a căror în-
grădeli sunt greu de strămutat. Intre pătu­
rile sociale vremea a făurit prăpăstii, po­
porul azi nu mai pricepe scamatoria ce o 
fac întru exploatarea lui păturile de sus, 
diferenţiate prin preocupări de ordin inte­
lectual neasămănat mai înalt. Azi sufletul 
poporului e împânzit de un fel de apatie 
fată de îndrumările venite de sus în formă 
de legi cu multe ascunzişuri pentru el. 
Priveşte cu melancolie cum sala traiului 
îi răpeşte bucăţică de bucăţică din moşie, 
cum proprietatea mare înghite micul său 
avut, îl sug dările neomenoase, pământul 
i-se îmbucăţăşte între urmaşi — cari vor fi 
nevoiţi să te strămute rând pe rând în altă 
ţară. Dar în massele poporului se lămureşte 
mereu, în raport cu cuceririle civilizaţiei, 
conştiinţa drepturilor cetăţeneşti. Un strigăt 
nou îşi face cale, un glas ce cere: >pâine 
şi drepturi /« 
Constituţia falşă, care a îngăduit şi în­
găduie mii de şiretlicuri pentru escamotarea 
voinţei poporului, trebuie primenită. Fraza 
că legile le face regele şi poporul azi e 
goală până la frivolitate, baza întregei con­
stituţii e putredă. Dele întronarea constitu­
ţiei existente voinţa poporului nu s'a afir 
mat niciodată imperios la alcătuirea legilor 
S'a făcut neîntrerupt o panglicărie disgu-
stătoare cu mandatele de deputat. In vremea 
din urmă, mai ales delà întrarea noastră în 
activitate s'a întâmplat minunea ca să se 
întruchipeze voinţa poporului în câteva man 
date nepătate. Dar purtătorii acestor man 
date nu sunt luaţi în seamă în măsura vred 
niciei şi intenţiunilor nobile de cari se că 
lăuzesc. Deputaţii noştri sunt huliţi şi învi 
nuiţi cu păcatele cele mai mari de care se 
poate face vinovat un cetăţean, atunci când 
ei tălmăcesc dorinţele poporului, nu numai 
ale poporului românesc, ci ale tuturor po-
poarălor din ţară. 
O dovadă frumoasă şi dătătoare de nă­
dejde pentru luptele de mâne ni s'a dat în 
zilele de Rusaliile catolice la cel dintâiu con­
gres al partidului ţărănist, ţinut la Bichiş-
ciaba. 
Partidul ţăranilor şi-a întins azi reţeaua 
organisaţiei sale peste o parte însemnată a 
ţării şi cucereşte mereu printre ţăranii ma­
ghiari. Duminecă şi Luni şi-a ţinut întâiul 
congres, al cărui decurgere am schiţat-o în 
numărul nostru de ieri. La acest congres 
au venit ţărani din tot cuprinsul ţării, până 
şi de dincolo de Dunăre. 
Au fost de faţă trimişii alor peste patru 
sute de sate, între cari şi câteva româneşti 
şi slovăceşti. S'au rostit vorbiri sincere, re-
levându se comunitatea de interese ale tu­
turor popoarălor din ţară. 
Momentul culminat însă, care va face să 
străbată departe însemnătatea acestui con­
gres, a fost vorbirea deputatului dr. Aurel 
Vlcd şi cea a deputatului slovac Milan 
Hodja. Ambii au accentuat necesitatea lup­
tei umăr la umăr pentru eluptarea dreptu­
rilor poporului, dintre cari cel mai de frunte 
e sufragiul universal fără restricţiuni. Ţă­
ranii maghiari au primit vorbirile lor cu 
puternice izbucniri de simpatie. A fost 
aplaudaţi şi aclamaţi îndelung. 
Dovada asta frumoasă de simpatie a po­
porului maghiar e un preţios prinos adus 
luptei desinteresate şi cinstite, purtată de 
deputaţii naţionalişti în Cameră. Perfidele 
invective cu cari i au bruscat încontinuu 
partidele maghiare cad fără viaţă ca nişte 
frunze artificiale. In butul meschinelor unel­
tiri de a Ie zădărnici lupta prezintându-o 
poporului maghiar în culori falşe, iată acum 
acest popor dă o preţioasă satisfacţie, care 
nouă ne cade bine.* Poporul e bun, sufle­
tul lui dospeşte aceleaşi nevoi, — el înţe­
lege glasurile sincere. Dujmănia de rassă 
şi-a rodit bălăriile sale veninoase numai ali­
mentată de şovinismul criminal al presei 
jidovite şi de frazeologia oligarhilor străini 
de sufletul poporului. Tradiţiile de învrăj­
bire s'au stins în cursul vremilor, azi 
popoarăle din aceasta ţară trebuie să înţe­
leagă, că numai o politică «intensivă, con­
ştientă, pe terenul economic, condusă de 
oameni cinstiţi — şi respectul mutual între 
naţionalităţi cu îngăduirile desvoltării cul­
turale libere, poate să îndrepteze viaţa de 
stat înspre vremuri de înflorire. 
In sufletul poporului maghiar se destramă 
o iluzie acum. — o iluzie urzită din poto­
pul de promisiuni şi fraze, cu cari au co­
lindat ţara în lung şi'n lat cârmuitorii de 
azi. E bine aşa, — să nu rămână nici puz­
derii din iluzia aceea mincinoasă. E vremea 
să înţeleagă, că sistemul de guvernare e 
putred, că trebue peimenit întreg constitu­
ţionalismul. 
Unească-se glasurile popoarelor într'un 
vuiet uraganic, cerând sufragiul universal. 
Deputaţii noştri şi fruntaşii poporului por­
nească o agitaţie întinsă în restim pul va­
canţelor de vară, ca să se previe scamato­
ria contelui Andrássy. Dacă s'a paralizat 
volnic organizaţia noastră sistematica, să fa­
cem pe alte cărări iertate apostolia sufra­
giului universal, căci poporul aşteaptă şi ne 
cheamă cu strigătul : vrem. pane şl drepturi. 
La împăratu l ! Noul partid (ţărănesc) 
care a ţinut în serbătorile Rusaliilor cato­
lice congres în Ciaba, a decis între altele să 
meargă la Viena şi să ceară M. Sale ur­
gentarea sufragiului universal. E vorba să 
se ducă mii de ţărani, căror Ii-s'ar alătura 
însă şi mai mulţi deputaţi. 
* 
C o n g r e s u l presei . DI dr. A. Murăşanu, 
venerabilul director al »Gazetei Transilva­
niei* a trimis redaţiunilor ziarelor partidu­
lui naţional român următoarea adresă: 
»Vă este cunoscut că, în urma înfilnţărel 
fondului iubilar al »Gazetei Transilvaniei*, 
destinat pentru ajutorarea şi sprijinirea zia­
riştilor şi scriitorilor români din Transilva­
nia, Bănat şi Ţara ungurească, ne-am vă­
zut îndemnaţi, pe temeiul manifestaţlunllor 
de simpatie şi încredere din partea presei 
şi a publicului nostru, a lua hotărârea să 
invităm foile noastre naţionale la o consfă­
tuire, în scopul de-a ne înţelege asupra mo­
dalităţii cum s'ar putea afla, în împrejură­
rile de azi o întrebuinţare mai bună şi mai 
potrivită a fondului iubilar amintit. 
Neumann M 
stabiliment úe haine bărbăteşti, copii şi îete. 
Mare asortiment î m 
haine gaia de prima calitate. 
Stabiliment deosebit pentru comande făcute după măsură. 
furnisorul curţii ces. reg. In Arad. 
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* Vrând a ne împlini promisiunea ce-am 
făcut-o în public prin coloanele »GazeteU, 
venim a Vă ruga să binevoiţi a trimite an 
reprezentant al mult preţuitei D Voastre fol 
la consfătuirea intimă ce-a conchiemăm în 
scopul arătat pe ziua întâlu a Rpsalitlor 
noastre (1J14 iunie 1908) la Braşov, în lo­
calul Redacţlunel »Qazetel«, (PiaţăNr. 30) 
la orele 11 a. m. 
In speranţă că Veţi urma învităril Vă ru­
găm a primi expresiunea stimei noastre ce­
lei mal distinse. 
Braşov, 6 Iunie. 
Redacţianea şi Editura 
tOazetei Transilvaniei* : 
Or. A. M u r e ş a n u . 
Fără îndoială că ziariştii români vor dis­
cuta cu acest prilej şi modalităţile convo­
cării unui congres general, în care să se 
facă începutul formării societăţii presei ro­
mâne, 
* 
Ş c o a l a m a g h i a r ă . Nu-1 prilej pe care presa 
maghiară să nu-1 folosească întru a ponegri şcoa­
lele româneşti şi In acelaşi timp tă nu laude şcoa­
lele ungureşti. In şedinţa de ieri a comisiei perma­
nente a comitatului Arad, inspectorul regesc Var-
jassy Árpád a trebuit să raporteze insă şi despre 
lucruri slabe In şcoli ungureşti. Astfel a consta­
tat că in şcoala de pe teritoriul marei proprietăţi 
conte Nádasdy delà Forrai Nagy Iratos este în­
văţător un ungur fără nici o diplomă. Ce tgo-
mot nu s'ar face dacă lucrul acesta s'ar fl des­
coperit într'o şcoală românească ! 
Din Bihor. 
Fes t iva lu l iui C. P o r u m b e s c u Ia O r a d e a -
m a r e . Reuniunea română de cântări »Hilarfa* 
din Oradea mare a serbat intr'un mod frumos şi 
vrednic însemnătatea zilei de 7 lunis o. când s'au 
împlinit 25 de aci delà moartea maréiul compo­
zitor român Ciprian Porumbescu. 
Dumineca după sfârşitul sf. liturgii s'a cele­
brat parastas In biserica gr. or. rom. in amintirea 
lui C. Porumbescu. 
Parastasul l'a făcut Mign. Sa vicarul V. Man-
gra, azistat de preoţii O. Papp şi N. Popovlcf, 
iar cântările funebrale tea executat corul »Hlla-
riac Durere Insă, că la actul acest sfânt apatia 
intelectualilor noştri s'a prea manifestai, deoarece 
numai puţini au participat. 
Publicul nostru însă s'a réhabilitât Ia festivalul 
corai, care s'a aranjit Duminecă d. p. la orele 5 
in sala cea mare deia »Kereskedelmi Csarnckc, 
care a reuşit pe deplin. 
S'a executat un program de cântece alcătuit 
din compoziţiile măiestrului de pie memorie C. 
Porumbescu, singurul tribut, ce l'am putut aduce 
reputaţiei sale. — Intre altele piesele >Tatăl no­
stru <, >Pe al nostru steige, >Cântec de Milu« şi 
»Mars« — la inzistinţa publicului toate au fost 
bisate. 
Dna Maria dr. Barbu a executat la pian piesa 
»Basme« cu gust şi pricepere artistică, apoi »Be­
lade« executat la pian d t dna dr. Maria Barbu, 
iar la violină de E. Pescatiu, recunoştinţa a fost 
un ropot de aplauze. 
Nicolae Firu într'o lucrare bine întocmită ne a 
schiţat biografia şi activitatea compozitorului C. 
Porumbescu — a fost ascultat cu atenţiune. 
Iarăş s'a dovedit şi cu acest prilej, ce rezultate 
minunate poate da frăţia şi hărnicia sub puterea 
cântecului românesc. 
Conducătorii şi cântăreţii »Hilarlel« şi-au văzut 
cu ochii răsplata pentru mănoasa faptă culturală, 
pu tânduse convinge că râvna lor este preţuită 
întotdeauna. T. P. 
* 
E x p o z i ţ i e d e t a b l o u r i şi d e s e n e in Be luş . 
Dl Ioan Buşita profesor da geometrie şi desen 
Ia liceul dlnBeiuş chlamă iarăşi la sfârşitul anului 
şcolar, inteligenţa din loc la expoziţia de pictură 
şi desen, ce o aranjează an de an, de când a 
ocupat aceasta catedră. Şi cine a petrecut cu 
atenţiune expoziţiile de până acum, va observa, 
că nivelul lucrurilor expuse acum se susţine 
foarte bine faţă de cele din trecut, cu toată in-
suficenţa de încurajare, cu toată lipsa de îndemn 
material pentru o muncă mai intensivă, ce se d l 
neobositului profesor. 
Tablourile expuse sunt lucrate cea mai mare 
parte de dl profesor, iar desenele de elevii săi. 
Şi sunt expuse de sala de desen a gimnaziului, 
foarte spaţioasă, luminoasă, cu gust aranjată, co­
respunzătoare tuturor recerlnţelor, cum rar gă­
ieşti chiar Ia cele mal renumite gimnazii ungu­
reşti. E o adevărată mândrie a liceului, întocmită 
după indicările date de dl I. Buşita, care a ştiut, 
ce mare chemare are pentru desvoltarea gustului 
artistic a elevilor şi a publicului din acest oraş. 
Rezultatul ce l a ajuns In desvoltarea gustului 
pentru artă, in cei din urmă zece ani, de când e 
profesor aici, poate s ă i procure Indestulltoare 
măngiiere sufletească. 
Când venise aici, In mijlocul nostru, de­
senul eră un studiu negigat. Eră de ajuns ca 
elevul după patru ani cât i-se propunea desenul 
să ştie aplica regulele perspective pe corpuri geo­
metrice. Azi Insă după o muncă de patru ani 
băieţii pregătesc chiar lucruri de artă şi sunt Intre 
ei unii, cari posedă frumoase calităţi de stilist, 
cum şi multă posesiune pentru desenuri cât de 
anevoioase. Cel de anul al doilea expun desene 
anevoioase de diferite obiecte, executate In dife­
rite tehnice, găsim obiecte de pe natură execu­
tate îa culori, apoi peisaje In cari găseşti reale 
calităţi de armonie. Acel sat între păduri cu bi­
sericuţa mică, plecată de mijloc, împrejmuită de 
case cu paie acoperite, în o după amiazi de ierni, 
cum e satul Miarlău în tabloul expus de Jurca, 
ne îndrept!ţeste a vedea In acest tinăr, pe elevul 
de talent real, cu multă simţire pentru artă. S'ar 
comite un păcat dacă nu i s'ar vota o bursă ca 
să se pregătească pentru pictură. 
Q. Cosma şl Féiyes paştişează foarte fidel ta­
blouri de pictori renumiţi, d. p. «Răstignirea Iui 
Hristos«. 
Dar e de remarcat şi acea direcţiune sănă­
toasă, c ea inaugurat-o dl Buşita estimp. A expus 
desenuri de ţesături româneşti din B hor. Aşa am 
văzut desene, cari ne reprezintă lucrurile de mână 
ţesăturile din mii multe sate d n j a r u l Beiuşulul: 
din Ferice, Budjreasă, Tatoreni, Şoim, Drago-
teni, Mesiad, apoi Vaşcău, Beliu, Hilmaglu, Vâr-
ctorog etc. 
Aşa se va scoate la iveală In decurs de câţiva 
ani toată bogăţia naţională c e . s e găseşte şi în 
B hor. Dl Buşita va şl scoate un album de ţă-
saturi româneşti din întreg Bihorul. 
Dar să venim ia tablourile expuse de dl Bu­
şita. Mii multe sunt peisage cu privelişti încân­
tătoare. Aceea »Seara de vară« cu lună zâmbi­
toare, ce-şi reflectează razele In undele unul râu­
leţ cu apă curată, ca conştiinţa unei fecioare, e 
de intimitate Imblitoare. 
Pe lângă peisage mai expune mal multe por­
trete foarte reuşite. 
Dar să nu se creadă că munca acestui profe­
sor a fost răsplătită vreodată, să nu se creadă, 
că s'a găsit cineva, să cumpere vre-unul din 
tablourile expuse ! Nu ! Şi el munceşte, înainte 
şi-şi face datoria fără să cârtească contra acestei 
neînţelegeri de neînţeles. 
Ceea ce e dr. C. Pavel pentru răspândirea Iite-
raturei româneşti, aceea e dl Buşita pentru răs­
pândirea artei. 
Să le fim recunoscători! Senin. 
Sfinţ i rea b iser ic i i d in L o r ă u . Joi ziua de 
sărbătoare a înălţării Domnului a sfinţit P. S. Sa 
dl episcop diecezan Ioan I. Papp de nou zidita 
biserică din Lorău. într'o comună mică româ­
nească şi ortodoxă, ce se află in tractul proto-
presbiteral al Peşteşului, pe valea Crişulul repede 
la marginea de atingere a Bihorului cu comitatul 
Clujul. Acolo prăznuia biserica Joi îndoit : întro­
narea lui Hristos pe veci de cap nevăzut al bi­
sericei şi Inolrea Ierusalimului de acolo prin 
Unsul ei. 
In presară sărbătoaril deja a sosit in comuna 
învecinată cu trenul delà Oradeamare P. S. Sa 
episcopul Aradului, dl Ioan I. Papp cu o mare 
suită, din care făceau parte P. C. Sa dl Vasile 
Mangra, vicar episcopesc, apoi dnii protopopi 
Torna Păcală din Oradia, Nicolae Roxin din 
Micherechlu, presblterul George Papp, din Oradea 
şi protodlaconul dr. Iustin I. Suciu. La gară la-
desuiti de lume а fost primit din partea proto-
presblterulul Peşteşului di Alexandru Muntean 
şl de către protopretorele cercual dl Bérezi şl 
a fost glzdnit Ia părintele Stefan Domocoş pa­
roh Ia Brat ca şi administrator al parohiilor va­
cante Lorău şi Dameş. 
La casa vrednicului preot şi asesor eoni. s'au 
întrunit apoi inteliglnţa şl împreună cu archle-
reul a petrecut la cină momente plăcute inspirate 
de idealul culturel. Mii potenţi bucuria comuni 
şi alt eveniment al zilei de Miercuri: îndurarea 
lui Dumnezeu către ţinut revirsând Încă înainte 
de sosisirea arhiereului mană cerească, ploaia aş­
teptată cu mult dor. S'a domolit şi seceta şi 
aveà să se stâmpere la un loc şi setea su­
fletului Intre ctedincioşil lipsiţi şi aş i de alte da­
ruri. 
La comuna Lorău, ce e la îndepărtare cam de 
jumătate de oră, pleca P. S. Sa delà Bratca nu­
mai a doua zi de dimineaţa la 7 ore, pe un timp 
admirabil. In caleasa d lui advocat Poenar din 
Aleşd şi însoţit de suiţi percurge iute pe malul 
Grisului repede valea de acelaj nume, o lunci 
poetică înconjurată de munţi cu codri şi piscuri 
pitoreşti şl tra/erzata de Criş, ce cu abaterea va­
lurilor sale furioase mugea jalea poporului orop­
sit, mizeria veacurilor, în care brăzdează şi acum 
glia subarendată deia străini. 
Şl acest popor are braţe viguroase şl suflet Ia 
oase şi se simţea cel mal bogat, că aveà să pri­
mească binecuvântarea arhierească îa noul Sion 
Pe locul celui vechiu d i lemn do minează acesta 
o colini, centrul Lorăuiui, aşezând a-se şi el pe 
veacuri cu zidul lui de piatră. Templul a mal foit 
zidit din credinţă, ca în tot locul, unde sunt con­
ducători harnici ca Stefan Domocos, preot-admi­
nistrator şi ca învăţătorul Oeorge Oroza. 
Dar iată, poporul adunat pe colină se misei, 
căci se află înaintea oaspelul ales, de care eră 
dornic. P. S. Sa a ajuns înaintea bisericei şl as­
culta bineventarea părintelui administrator. Ochii 
arhiereului pătrund la sufletul celor de feţi şi 
mişcat de faptele văzute răspunde cu bunătate şl 
mulţumire. El îl cunoaşte, pe păstorul cel ade­
vărat, care iarna vara trece codrii, pentru a griji 
de trei parohii, ce are printre munţi, care a recu­
cerit bisericei sute de suflete şi care şi fără avere 
ştie să ridice monumente de cultură. Cunoaşte 
şi turma servului său credincios, care Ia glasul 
arhiereului, cu zor li Imprejoiră şi II petrece li 
ceialaltă cetate, la şcoală. 
Şi piscurile munţilor din jur şl valea cea ver­
zie cu Crişul ei argintiu delà poală nu erau mal 
făloase, ca acest popor de pe colină, In aceste 
momente. 
După sfinţirea apei săvârşite de Arhiereu ia-
паіиіеа bisence', azistâ mulţimea de popor aglo­
merată din jur Ia Insasi sfinţirea el cu mireţele 
ei ceremonii, ca Incunjurarea ei şi ungerea cu s, 
mir. »Inoeslete Ierusallmt, c l mărirea Domnului 
paste tine a strălucite. 
Strălucirea funcţiunilor sfinte văzând cu ochii i 
captivat poporul, ce admiră pompa cu care pori-
tificà P. S. Sa arhim. Vicar V. Mingra, azistat 
de protopresblterli : Torna Păcală, Nicolae Roxin, 
Alexandru Muntean, de presbiteri! : Simeon Bu-
tiri din Valea neagră, Vasilie Bulzan din Fechetiu, 
George Papp din O râdea-mare, de protodiaconul 
dr. Iustin I. Suciu, diaconul Ignatie Porge şi Ipo- f 
diaconul Ioan Trif. In decursul sfintei liturgii, li 
care a înălţat sufletele şl prestaţiunea corului HI-
lariei din Oradea-mare, condus de Nicolae Firu, 
a hirotonit P. S. Sa intru presbiter pe Ignatie 
Porge, ales preot in Bălţa din tractul Vaşcăulul, 
iar întru diacon pe Ioan Trif, ales capelan in 
Leucuseştl. 
Iar după sf. Liturgie a fost o turmă şi unpi-
stor. P. S. Sa cu verva-i cunoscută şl a rostit 
predica, tot mereu întreruptă de aclamirlle fiilor 
sufleteşti. Le vorbea pe limbă, desvăllndu-Ie In 
predare imediată şl Intuitivă — In pilde princi­
piile morale ale bisericei, ladrumându I la creşte­
rea bună părintească, la păzirea conştiinţei celd 
bune prin cercetarea bisericei şi a şcoalei, fiind 
cultura făclia vieţii şi calea lor spre fericire. 
Masa ce s'a dat la urmă In onoarea Arhie­
reului, de asemenea a adus la un loc pe toţi în­
tru sărbarea zilei. Inteligenţa prezentă din jur Ia 
frunte cu cea din Oradea-mare, reprezlntată prin 
advocatul dr. Aurel Lazar, vice prezidentul Hill-
riei, V. Popovlci, V. Babl şi alţii, a adus omagii 
- V 
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Prea Sfinţiei Sale şi elogii binemeritate Prea Cu-
vioşlei Sale Vaslle Mangra, preotului local Ştefan 
Domocoş, şl poporului credincios. 
Veselia Inimel a'a continuat şi dupăce a pă-
riilt P. S. Sa comuna pintru a se reîntoarce cu 
trenul de sară la Arad. 
A sosit acasă, mulţumit, că a putut să semăn 
găle de credinţa fiilor sii din Lorău. 
Intru mulţi ani S t lp lne ! 
In amintirea lui C. Porumbescu. 
Festivalul C. P o r u m b e s c u în L u g o j . 
Rare ori i-a fost dat Lugojului acestui petec 
eminamente romlnesr , s i vadă o mai frumoasă 
tetbare ca setbirea aducerii aminte de marde 
compozitor român Oprlan Porumbescu, care 
acum 25 ani şl-a dat genialul suflet In rrânlîe 
Atotputernicului, după un zbucium scurt, după 
o viată petrecută ia mare parte In crude sufe­
rinţe. 
La Lugoj festivalul s'a Început prin celebrarea 
unui parastas solemn în ambele biserici roma 
ceşti. In biserica gr. or., după parastas, a rostit 
o aleasă cuvântare înţeleptul protopop P. O. D. 
dr. George Popoviclu, relevând In scurte, dar 
calde cuvinte ce am avut şl ce am perdut noi 
românii în Ciprlan Porumbescu. Spaţioasa bise­
rici s'a dovedt de data aceasta prea m e i pen­
tru primirea publicului imens, care a ţinut să a-
ziste la parastasul marelui compozitor român. 
In blseiica catedrală gr.-cit. a celebrat Rvds. 
dn Ioan Madiacea asistat de preoţii Ioan Ţucu 
şi V. Olurgiu. 
In biserica gr. or. a celebrat P. O. V. dr. O. 
Popoviclu asistat de preoţii I Tempea, D. So-
ceneanţ şi Mihail Oaşpar diacon. 
După parastas întreg publicul In frunte cu 
Reuniunea de (ântări, a trecut In pavilonul ote­
lului » Concordia*, u t de urmă iă se tini mati­
néi)!. 
Prezidentul dr. Aurei Vălean urcă tribuna şi in 
mijlocul unei atenţii generale, rosteşte discursul 
siu de deschidere; ca într'un caleidoscop a pe-
rondat di Vâlean toate aminuntele vieţii marelui 
artist, începând cu primii ani ai copilăriei şi până 
la mormântul, care s'a Închis deasupra lui. A 
fost un tablou exact, minuţios, clasic. 
A ui mat apoi coiul de bărbaţi, executând cu 
dibăcia-1 deja cunoscută marşul »Pe-al nostru 
steige, una din cele dintftîu compoziţii ale feri­
citului Porumbescu. 
Vădit emoţionat a condus corul marele nostru 
compozitor Ioan Vidu, gândlndu-se poate... Şi e 
fipt, că aşa Incă nu a cântat corul. 
>0 coapte la stâni< a fost executată la plan 
de simpatica domnişoară Veturia Terfaloga cu 
multă însufleţire ; pe urma degetelor resunau me­
lodios acordurile tainice, ca o sbttere de suflet 
înduioşat. Publicul s'a arătat din cale afară de 
darnic, resplătind cu bine meritate aplauze sim­
patica coconiţi. 
După duiosul cântec a resunat melodia vivace 
a operei » Cri iu nou*, care furişlndu se In su­
fletele auditorilor, i a ficut ca să şl reţie răsufla­
rea. Acompaniamentul la pian a fost susţinut de 
dna Maria V. Branlsce cu cunoscuta! dexte­
ritate. 
Dl dr. Valerlu Branisce a vorbit apoi despre 
Cipriin Porumbescu, a cărui cunoscător atât de 
bun s'a dovedit prin scrierea monografiei artis­
tului In preajma aniversării morţii, relevând ma­
rele merit ai lui C'priin Porumbescu de a se fi 
coborlt la popor, unde zace imensa comoară de 
arii, din a cărui izvor nesecat a scos Ia ivială 
fericitul artist peste 200 de piese. Face istoricul 
lucrărilor mai mari »Cralu noue, »Clsla şi » Can­
didatul Linte«, ascultat cu mare încordare de pu­
blicul dornic d t a ştii cât mal multe amănunte 
din viaţa aceluia, pe care l-a pierdut atât de tim­
puriu. 
Plângerea »In mormânt viaţi...*, execut»tă de 
corul reuniunii, a produs fiori de evlavie. 
Senin a respândit In jur duetul >A cizut o 
razi lină*, executat de doamnele Maria Molitor 
(sopran) şi Elena Boer (alt), ambele prea bine 
cunoscute publicului. Pentru vocile lor sonoare 
s'a dovedit de prea îngust pavilionul, în care a 
decurs festivalul. A fost o piesă de operi . Au 
fost recompensate cu aplauze, cari nu mai voiau 
si Încete. 
S'au mal executat piesele »Trei colori... < şi 
»Adusurniam aminte...*, cu cari s'a terminat fes 
tivalul, plecând fiecare la ale sale cu sufletul plin 
de arta şi opera aceluia, a cirui pomenire s'a 
săvârşit cu atâta evlavie, de arta şl opera iui Ci­
prlan Porumbescu. (>Drapeliul<). 
* 
Dumineci In 7 luniu s'a aranjit In amintirea 
Iui C. Porumbescu, un festivat In Recita. 
Merit deosebit are preotul local dl Ion Popo 
viciu, dirigentcl corului, care a condus şi aran­
jat festivalul, precum şi doamna R. Micu şi Sabo, 
dşoara Cizan şi Ridulescu, pentru concursul dat. 
Sirbarca s'a început cu slujba In s. biserică 
unde, după finia liturglei s'a ţinut parastas, la 
care a cooperat şi preotul R. Ancuşa, din Vă-
Ung, venit anume si asiste la pomenirea sufle­
tului decedatului C. Porumbescu. fost membru 
onorar al Reuniune! noastre de cftntărf. Festivalul 
s'a ţinut d. a. în localităţile reuniunilor cu ur­
mătorul program: 
1. Cuvânt de deschidere şi date biografice, 
rostit de preotul I. Popovlelu. A fost ascultat 
cu plăcere. 
2. »Adusu m! am iminte* de Porumb, cântat 
de reuniunea de cântări. 
3. Pctpouri din op. »Cralu nou«, de Porumb., 
executat la plan de doamna Micu. A fost frene­
tic aplaudaţi. 
4. »A căzut o razi lini*, duet de Porumbescu, 
rântat de dşoara Cizan şi dna Sabo, soliste de 
forţă ale Reuniunei, acompaniate Ia plan de dna 
Micu. 
5. » Basme Iaşiane* de Porumbescu, exec. Ia 
p im de eleva Radulescu. Aceasta tineri artistă a 
debutat pentru prima oară In publicitate, fiind 
frenetic aplaudaţi. II dorim să şi poată continua 
studiul început care dă probe de mare talent 
muzical. 
6. »Pe al nostru steag* de Porumbescu, cân­
tat de corul reuniunei, cu acompaniament de pian 
susţinut de dirigentele corului. 
7. »Tempi paesati* nocturnă de Porumbescu, 
exec. la plan de dna Micu. 
S'a distribuit schiţa monografică гіезрге viaţa 
lui Porumbescu, Iar rezultatul material (circa 150 
cor.) se va trimite la locul destinat. 
Din Roalnia. 
Liga cu l tu ra l ă , secţia Bucureşti, va fi repre 
zentată la congresul din Galaţi, In zilele de 1 şi 
2 Iunie, prin următorii delegaţi : dnll Virgil Arien, 
ion A. Berlndei, G. Bursan, V. Dăriscu, P. Gră-
dlşteanu, I. Ionescu, V. M. Kogilniceanu, S. 
Lambru, C. Licee, S. Mehedinf, D. Tacu, Tb. 
Seimeanu, Siva Somănescu, Ion Tetzu, Or. Ur-
lăţeinu şl colonel Vasilescu. 
S e r b a r e . Sâmbătă seara a avut Ioc în Parcul 
O te tele şea nu o admirabilă serbare, organizată de 
» Vatra Luminoasă* cu prilejul inaugurării pavi­
lionului de mărfuri lucrate In atelierele acestei 
umanitare instituţiuni. 
M. Sa Regina a binevoit a onora cu prezenţa 
Sa această serbare. Augusta Suverană a fost pri­
mită cu ova (luni nesfârşite de către imensul pu­
blic care inunda grădina. 
Dupice a vizitat pavilionul de mărfuri, M. Sa 
a ascultat programul seratei executat de orche­
stra dlui Straus şi de corul orbilor. După fiecare 
bucată cântată de orbi, publicul făcea ovaţluni 
M. S. Reginei. 
Suverana a părăsit parcul Ia orele 11 noaptea. 
î n m o r m â n t a r e a p r i m a r u l u i C o n s t a n ţ e i . 
Sâmbătă după amlazi s'a făcut înmormântarea ră­
măşiţelor pământeşti ale regretatului Cristea Oeor-
gescu, primarul Constanţei. Cosciugul era depus 
pe un catafalc In mjlocul catedralei, care era Im­
bricată In doliu. Serviciul religios a fost ficut de 
S. S. profoereul Orlgorescu înconjurat de şapte 
preoţi. 
Au vorbit cu acest priitj S. S. protoereul Orl­
gorescu, dl Ion Roman, decanul advocaţilor din 
localitate şi dl Negulescu, directorul gimnaziului, 
arătând calităţile alese de om şi primar cu cari a 
fost înzestrat regrelatul defunct. 
Cortegiul a pornit la orele 5 d. a. Ia cimitir. 
Pangllceie au fost ţinute de dnil Se. Vârnav, pre­
fectul judeţului, gen. Culcer, gen. Boerescu, Col. 
Cocia, Ion Roman, Virgil Andronescu, ajutor de 
primar şi C. Cristescu, directorul préfectures. 
Cortegiul era sporit de un public foarte nu­
meros, care a ţinut să conduci pâtsă la locuinţa 
de veci pe aceia, care a fost Cristea Georgescu. 
C o l i z i u n e a v a p o r u l u i >Cons tan ţa* . Direc­
ţiunea generală a porturilor şl căilor de comu­
nicaţie pe apă din România a primit următoarea 
telegramă delà dl căpitan Di citric Dimitriu, co­
mandantul vaporului » Constanţa:* 
«Duminecă, In 25 Maiu, pe la orele 3 dimi­
neaţa, vaporul »Constanta*, es re se afiă In re­
gulă, a ficut coliziune cu vaporul grecesc »Michael* 
care s'a înecat. Tot echipajul vaporului grecesc 
a fost salvat de citre vaporul »Constanta*. 
»Am îatrai forţat In Lisabona, având avarii se­
rioase la proră. M'ara pus în comunicare cu con­
sulatul român, Inştiinţind cazul la Rotterdam*. 
Vaporul »Constanta* plecase delà Tenez (Al­
geria) pentru Rotterdam, Incărcnt cu minereu. Co­
liziunea a avut loc în apropiere de Lisabona. 
Vaporul »Michael* aparţine »Bincel de Atena ;« 
are un tonaj de 2Q94 ton de registru — adică 
de două ori mal mare ca a vaporului «Constanţa* 
— şi este construit în 1898 ia Giascow. Valoarea 
vaporului grecesc va fi, In starea actuală, de aproxi­
mativ un milion de lei, exceptând valoarea măr­
fii cu care era încărcat. 
Avariile vaporului »Constanta* fiind In proră 
şi vaporul fiind navigabil, se presupune că nu 
pot trece de 50 mii Iei. 
Direcţiunea generală a porturilor şi căilor de 
comunicaţie pe apă a îmi toate diipoziţlunile 
pentru dresarea actelor, facerea reparaţiilor pro­
vizorii, precum şi adresarea actelor pentru stabi­
lirea responzabilitîiţuor şi de a ţine răspunzători 
pe armatorii vaporului »Michael* de pagubele 
pricinuit» vaporului nostru. 
Iacă odată trebuie să accentuăm ci vaporul 
•Constanţa* era perfectă regulă de plutire aşa 
că toată vina acestei coliziuni cade asupra vapo­
rului grecesc care s'a înecat. 
Mişcarea callnrală. 
A d u n a r e a d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i Sibl iu a l 
»Asocla t iunl i* . Despărţământul Sibiu al »Aso-
ciaţiunei* a ţinut Ia Ocna o adunare generală 
foarte bine succeasí, Duminecă, In 18/31 Maiu 
1908. 
Directorul despărţământului dl dr. Cristea a 
sosit dimineaţa la gara din Ocna, însoţit de vi-
cedirectorul dr. D. SU fan, asesorul consitorial 
L. Trlteanu, asesorul delà comitat Henteş, arhi­
tect. Pamfille, redactorul Cest. Pop, prof. Aurel 
Bratu, oficipî Em. Vinţelerlu, diacon D. Câmpean, 
dr. Dobre, Roşea, dr. Iancu, notar Fanea, Învăţă­
torul Romul Simu cu familia şi mai mulţi ofi­
cia 1 mai tineri delà »Albina*. A participat şi poe­
tul macedonean Victor Ehimlu. 
Acolo au fost întâmpinaţi toţi de o deputaţiune 
de fruntaşi conduşi de parohul Marcu Jantea şi 
de 14 trăsuri, ia cari sulndu se oaspeţii şi depu­
tăţia, s'au dus cu toţii la biserica cea mare din 
Ocnade-jos, unde aştepta tot poporul, întrunit 
delà toate cele patru parohii române. Asesorul 
dr. Cristea a oficiat sf. liturgie, asistat de preoţii 
Isaia Henteş, Marcu Jinlea şi diaconul Câmpean. 
Cântările liturgice le-a executat surprinzător de 
frumos şl bine corul ulugarilor, sub conducerea 
harnicului învăţător Mlron Blbu, care a ştiut să-şi 
asigure şi stima străinilor, impunând tuturor cu 
prestaţlunile sale pa acest teren. 
După liturgie directorul dr. Cristea a ţinut po­
porului o Instructivă cuvântare, despre datorlnţa 
cărturarilor şi domnilor români faţa" de popor 
despre trebuinţa poporului de a se cultiva, de a 
se încinge cu arma cea mai puternică pentru 
înaintarea sa în toate direcţiunile', apoi a com­
bătut unele patimi, mal ales Înjurăturile contra 
celor sfinte şi a deaproapelui, a vorbit despre 
blăstămuri şi despre alte apucături rele, cari 
caracterizează pe omul necult. Cerem domnului 
Cristea a publica această cuvântară, ca a-o ce­
tească cât de mulţi. 
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După liturgie s'a ţinut adunarea generală In 
edificiul şcoaiei, asistând şi un delegat al magi­
stratului orăşenesc. S'a luat spre ştire raportul 
general despre activitatea comitetului In anul tre­
cut, s'au cenzurat socoţile, s'a dat absotutorul, 
conttatându-se cu plăcere, că sub comitetul de 
acum averea despărţământului a crescut foarte 
frumos, numai bani gata peste 700 cor., Sklopti-
cum şi cărţi. S'a statorit bugetul cu pesti 1000 
cor. la Intrate şi tot atâtea ieşi ie. S'a exmis o 
comisiune, care să înscrie membri noi. Aceasta 
şi-a fi făcut frumos datorlnţs, înscriind un număr 
frumos de membri pe viaţă şi ajutători. La do­
rinţa ccmlsluni! s'a lăsat, ca să continue cu adu­
narea şl Înscrierea de membri. 
Sub conducerea directorului s'a constituit apoi 
o agenturi, devenind prezident senatorul delà 
magisirat O. A bu, notar, învăţ. Sassu şi cassier 
Invit. Avram. 
S'a Internei»! o nouă bibliotecă poporală din 
112 opuri: 44 donate de directorul dr. Cristea şi 
68 donate de comitetul central al Asocitţiunii. 
Biblioteca s'a predat oficiului parohial, dimpreună 
cu consemnarea cărţilor, tăcută gata In 2 exem­
plare. 
S'au împărţit poporului peste 100 opuri din 
biblioteca Asociaţiunli, unele puţine şi de-ale des-
părţimâatului. 
La propunerea comitetului cercual v?chlu, s'a 
decis atanjarea unei expoziţii de copii, delà 1 —6 
ani, în care scop s'a aies un comitet din cei 4 
parohi, din învăţători şi mai mulţi fruntaşi, cari 
să facă pregăiirile de lipsă. Totodată s'au indicat 
şi mijloacele pentru statorirea de premii pentru 
acea expoziţie. Unii au cerut şi atanjarea unei 
expoziţii de manufacturi, iar arhitectul consistorial 
Pamfilie i creat un premiu de 10 coroane pentru 
cel mal original costum femeiesc făcut de mâna 
proprie. Adunarea i a exprimat mulţumită. 
i i i t i r ă i i i f i f i . 
în tâ ln irea de là Reval . Din St. Peters­
burg se teiegrafează următoarele: Ieri ţa­
rina, regina Greciei, marea ducesă Olga 
Alexandrowna, marele duce Mihail Alexan-
drovici şi ambasadorul ras Ia Londra, Ben-
ckendorf, au sosit cu trenul de 9 ore seara 
la Reval. Schimbându-se planul de călătorie, 
trenul imperial este aşteptat acoio pe azi 
dimineaţa. Familia imperială va merge ime­
diat în port unde se va îmbarca pe yach-
tui imperial. 
Sosirea regelui Eduard este aşteptată pe 
azi la orele 11 a. m. 
— In urma furtunei ce a bântuit zilele 
trecute pe marea neagră, călătoria ţarului 
s'a întârziat. Yachtul imperial a sosit nu­
mai ieri d. p. în portul delà Reval, de unde 
cu un tren special a mers în oraş. întreaga 
linie pe unde a trecut trenul imperial a fost 
ocupată de miliţie şi poliţişti. 
Ministrul-preşedinte Stolypin precum şi 
ministrul de externe Izvolsky au sosit şi ei 
în Reval. 
întreg oraşul este îmbrăcat în haină de 
sărbătoare. Atât pe edificiile publice, cât şi 
pe cele particulare s'au arborat steaguri ru­
seşti şi englezeşti. In port sunt mai multe 
porţi triumfale. 
* 
Nouă executări. Din Varşovia -se telegraf lază 
că In Citadela de acolo s'au executat In 4 crt. 
nouă revoluţionari. Un martor ocular povesteşte 
următoarele despre momentele din urmă a celor 
condamnaţi: In noaptea spre Joi Ia orele 1 li-s'a 
•dus la cunoştinţă că sentinţa se va executa in zori 
de zi şl că un preot Ii aşteaptă ce să i cuminece. Cei 
condamnaţi au ascultat In linişte sentinţa, decla­
rând că voesc a se cumineca. Cu toate că sen­
tinţa s'a cetit numai In prezenţa celor nouă con­
damnaţi, ştirea aceasta s'a respândit ca fulgerul 
printre comandanţii politici, cari au îaceput să 
murmure, să strige şi să se vaiere. Păzitorii nu 
puteau să liniştească vaierlle. Când un fost 
conduşi cei nouă condamnaţi Ia !o:ul de pier­
zare, din toate celule citadelei s'au auzit cântând 
imnul funebru revoluţionar. Cel condamnaţi au 
fost duşi in dosul citadelei, unde ofiţerul le a 
adus Ia cunoştinţă, că din graţie nu vor fi spân­
zuraţi ci vor fi numai Împuşcaţi. După aceaita 
i au legat de stâlpii aşezaţi lângă locul de veş­
nică odihnă. Unii dintre el au cerut, ca să li-se 
lase cel puţin o mână liberă, ca In txonaentul 
din urmă să-şi poată face cruce, alţii au cerut ca 
să nu fie legaţi la ochi. Rugarea Insă nu le-в fost 
luată în seamă. Nu mult după aceea s'a auzit 
comanda, şl o sotnie de cazaci a păşit ia faţa 
celor condamnaţi. Au giăbit Insă cu executarea 
ordinului, de oarece ia sentinţă se spune aşa ; 
»sentinta se va îndeplini Ia ivirea zorilor* la ce re­
prezentantul tribunalului & dat ordin ca s i mai 
aştepte. C M condamnaţi astfel au trebuit s i mal 
stea încă vre o 10 minute în faţa morţii. In sfâr­
şit s'a dat comanda şl dintr'o sută de puşti au 
sburst gloanţele la trupurile celor condemnaţl. O 
bubuitură şi încă una. Preotul după aceasta a 
spus o mică rugăciune pentru iertarea păcatelor 
relor executaţi şi cu aceasta s'a terminat aceasta 
dramă înfiorătoare. 
* 
R e ş e d i n ţ a n o u ă a şahu lu i Pers i e i . 
Ouvernorul din Aser-heidsan a primit ordin 
din partea şahului, ca să repareze în timpul 
cel mai scurt aşa numitul palat ai » moş­
tenitorului de tron«. Şahul conform ştirilor 
îşi va muta reşedinţa la Taebris, oraş situat 
la 60 kilom. delà graniţa Rusiei. Faptul a-
cesta se coasentează în diferite chipuri. Se 
vorbeşte că şahul s'ar fi aruncat cu totul 
în manile atotputernicului ţar al ruşilor. 
• 
N o u l m ă c e l u r i în M a c e d o n i a . Comitetul 
terorist grecesc din Veria, văzlnd, că cu toate 
crimele şi asasinatele ce comit, nu pot determina 
pe românii naţionalişti a renunţi la sentimentele 
lor şi я îmbrăţişa catza compromisă a grecilor, 
au sporit numărul bandelor de antarţi, atât în 
oraş, cât şi in împrejurimi. Aşa actualmente în 
regiunea Veriei operează 5 cete de antsrţi com­
puse din câte 15—20 indivizi fiecare. In oraş 
zilnic comitatul îduce noui elemente necunos 
cute diti diferite oraşe şl sate greceşti ca Cojmi, 
Neaguşta etc. şi s'au hoitrlt să atace pe orişice 
român. 
După omorirea nenorocitului Gheorghe Ca-
ralan! chiar In mijlocul pieţll urmează alte două 
asesinaie şl mai Îngrozitoare In următoarele îm­
prejurări: In ziua de Luni 19 c , pe la ceasurile 
9 à ia turca, des de dimineaţă familiile românilor 
Anastas G schi şi Mitri Prapa au pornit dtn Veria 
spre munţi din Xlrolivald. Abia au ajuns la lo­
calitatea Caraferla, când o bandă de 15 indivizi 
leşindu le înainte pe la orele 11 à la turc ia , m. 
au prins pe Oheorghe Anastas şl Nicola Prapa 
şi dupăce au dat drumul copiilor, femeilor şl chi­
rigiilor turci — căci chirigii români, de teama 
bandelor nu mai circulă — iau omorît pe amân­
doi, chinuindu-i In mod îngrozitor. Pe Nicola 
Prapa 1 au omorît spărglndu-l capul cu 29 lovi­
turi de pumnal, iar pe Oh, A. Oxchl, retezând u-i 
capul cu securea, şi lăsându-i In mijlocul dru­
mului. 
Chltigii turci precum şi cele 5 femei românce 
au deciarat autorităţilor că în bandă au recunos­
cut pe doi cupăciarl (greci): Coti Ohiti Paciaura 
şi Carathana Tuşu Sfetcu. Aceştia doi, duplce au 
luat la goană pe copii, femei şt chirigii, au pus 
mâna pe cei doi nenorociţi, pe cari legându i, 
i a u omorît. Coti Paciaura a luat parte la toate 
asasinatele asupra românilor, iar când cu măcelul 
deia Aghliani ei fusese închis câteva iu ai. 
Nicola Prapa, In vârstă de 27 ani, Iasă pe so­
ţia lui, un copilaş, 2 surori şi pe un tată bătrân 
şi aproape mai mult mort decât viu, căci nu se 
Împliniseră 40 de zile de când tot bandele gre­
ceşti Ii omorlseră şi încă un fiu al său In vârsti 
de 20 ani, fiind păstor Ia localitatea Ooloselo. 
George A. Oachi de asemenea lasă o familie nu­
meroasă si fără nici un sprijin. Tatăl acestuia 
Anastas Osch), de câtva timp încoace trecuse In 
partea grecilor şi lucră din răspuftri pentru inte­
resele lor. Acum o săptămână chiar se pusese la 
Salonic In fruntea unei delegaţiuni din partea 
grecilor spre a cere deîa autorităţile imperiale 
dreptul, ca şi grecii s i aibă şcoală şi biserică Iu 
Xlrolivad. 
Faptul, c i grecii au omorît pe fiul unui român 
partizan al lor, dovedeşte că ei au început să lo­
vească fără cruţare şl fără deosebire In români şl 
în grecomani. Orecii au de gând să înceapă asa­
sinatele cu notabilii grecomani, Insă intenţiile lor 
infernale fiind simţite de răticiţli nosiri fraţi, ace­
ştia stau pe gânduri. Dtjt unul anume Nucea 
Mitrus'j, notaoil grecoman din Xirollvad, precum 
şi ale câtorva familii au revenit ia sentimentele 
tor naţionale, trecâad îa partea noastră. 
— M acri, păstorul român din Hupiştl (Mace­
donia), care dispăruse de două săptămâni, până 
astăzi nu s'a găsit. Cu siguranţă, scrie Româ­
nul deia Piad«, ei a fost omorît de greci. In urma 
sa lasă o familie numeroasă. 
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— Mare r u ş i n e pentru patrioţi . Se 
ştie că la Seghedin ungurii au ridicat o 
statuie fostei regine şi împărătese Elisabeta. 
Au rămas însă datori cu 6500 coroane lut 
Fischer János şi soţul, pentru marmură. 
Acesta a făcut proces şi a câştigat, aşa că 
acum creditorii vor cuprinde statuia. Şi asta 
în Seghedinul cel vestit. Aşa ceva nu s'a 
mai pomenit ! 
— I n s t a l a r e a p r o t o p r e s b l t e r u l u l d r . I o a n 
S t ro i a . »TeIegr*fu! Roro.c scrie: Duminecă, s'a 
făcut în Sibliu Instalarea noului protopresbiter al 
tractului Slbiiu, dr. Ioan Siroia, până aici proto­
presbiter îa Săllşte. A fost o zi frumoasă de 
sărbătoare romanească, plină de momente plă­
cute. 
La orele 10 s'a îacepnt sfânta liturgie in ca­
tedrală, fiind oficiată de dl protopresbiter, asesor 
consistorial, Msteiu Voilean, asistat de noui pro­
topresbiter dr. Ioan Stroia, de ieromonahul dr. 
Miron E. Cristea şi de diaconul dr. Vasi le Stan. 
A cântat corul mixt al dlui profesor Timoteiu 
Popovlci, bine şi frumos, ca totdeauna. 
După terminarea sf. liturgii, prin o vorbire po­
triviţi, adresată credincioşilor din biserică, dnul 
Matelu Voileanu, In calitatea de comisar consl-
torial, face Introducerea In parohia Sibliu-Cetate 
şi In protopreibiteratul Sibiiului, a noului paroh, 
respective protopresbiter, dr. Ioan Stroia, cet in-
du-se îa firul vorblrei şl cercularul I. P. S domn 
arhiepiscop şl mitropolit al nostru Ioan, adresat 
credincioşilor din acest tract. Catedrala era în­
desată de lume. Multă inteliglnţă şi mult popor. 
Mulţi preoţi şi învăţători. După declararea, c l 
noul protopresbiter e Introdus In noua sa func­
ţiune, ca paroh al Sibiiului pentru parohia de 
cetate şi ca protopresbiter al tactului Sibliu, cre­
dincioşii din catedrală au aclamat cu căldură pe 
noul lor păstor sufletesc. 
A urmat apoi vorbirea diui ppretbiter dr. Ioan 
Stroia, care a făcut o impresiunt adâncă asupra 
ascultătorilor. A vorbit despre chemarea bi seri cel 
şi despre scopul bisericei, care mai ales pentru 
noi românii e de însemnătate foarte mare, pen­
trucă noi tot ce avem, sub scutul bisericei am 
pus în cursul vremii. Vom căuta să ne procu­
răm vorbirea, care şi ca predare a fost un efect 
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covârşitor, pentru a o puiei da Intreagi şi ace­
ton dintre cetitorii noştri, cari nu au avut feri-
drei a o auzi. 
Impresionat de aceasta frumoasă vorbire, şi 
peste tot de frumoasa serbare a actului de iu-
llilare, rosteşte apoi I. P. S. Sa dl srhlepiscop 
$1 metropolit Ioan Meţlanu o scurtă vorbire, din 
iciunul arhieresc, felicitând pe noul protopres-
biter şl dorindu i, ca să fie nu numai şeful pri­
mului tract protopresbitcrsl din arhidleceză, ci şi 
io muncă şl in spor tot Intre cei dintâi. Felicită 
corporaţluEiie, din a ciror încredere a primit 
noul protopresbiter conducerea tractuiul Sibiiu, 
pentru nimerita alegere şi le pune ia inimi, să 
dale tot sprijinul necesar noului conducător de 
trac!, pentru aş putea împlini chemarea grea, dar 
inimoasă. 
Corul în tonei ză »Mulţi aal< şi noul ppresbl-
ter imparte anafora. 
- Victimile Murăşulul. Andrei Schöffer şi 
Martin Schmidt locuitori din Semliac s'au dus 
ieri si scalde in Murăş. De Înotat nici unul însă 
i'i ştiut, dar cu toate acestea au avut curajul să 
fatre până ia mijlocul apei. Schmidt a ajuns în-
tr'o vâltoare care l'a Intorj de mai muite ori, 
om vâr d nici chiar timp să strige dupi ajutor. 
Corpul celui înecat până ds prezent nu s'a aflat. 
- Tot ieri s'a întâmplat şl aici In Arad o ne­
norocire. Doi elevi deia institutul surdo-raut au 
mers la Murăş s i se scalde. Seress Antal, care 
iu ştie să înoate a fost luat de curent şi fngro-
pat iub valuri. 
- învăţător harnic. Nl-se scrie: O bucurie 
«spusa simt inimile noastre, vizând la cuibşo-
ral nostru Oraviţa spor românesc pe toate tere-
кіе; dar o bucurie deoseb tă a cuprins inimile 
noastre, fiind acum la înăc rea domnului Ig. Hr. 
I» sfânta bisericii, unda tinerul nostru domn Ia-
vlţltor George Lipovan, după un serviciu sici 
de vre-o 10 luni, în această sfântă zi, a cântat 
a şcolarii sfânta liturgie pe r?ote, ia aşa mod pla­
to! şi evlavios, încât tot publicul din sfânta Ы 
serica a rí mie adânc impresionat, iar vre-o 12 
membri de comite), s'or simţit îademnaţi a 
mrge ia şcoalS, unda în prezen{i şcolarilor, au 
nulţumit pentru osten««ls cu instruarea. Primeşte 
itamule învăţător şl pe acesta ca'e raulţamita, 
«lor ce ştiu aţt spreţai munca cinstită şi lauda 
№. — Unul dintre cei mulţi. 
- Din intrigile amorului. Ziarul eng'ez 
«Daily MsiU în ultimul său nu mir ne comuaică 
armttoarta întâmplară romantică. Băiatul cel mai 
nare sl decedstuhii conte Wilhelm Bismarck a 
avut Ia castelul din Schöshsusen instructor pe 
en unir Uolog. Itî săptămâna trecuta trebuia să 
ie chrotoreasră lair'-i preot. Faa i i< contelui 
iubea foarte œuît pe acest teolog şi a ficut mari 
ptegitiri pinfru ziua sfinţire! iul. Cu o zi înainte 
de sfinţire, a venit la văduva contesă Bismarck 
superiutendentul diecezei şi i a comunicat, că »în 
împrejurime se vorbeşte, că teoiogul ar avea re­
alii ae dragoste cu o domaişoarâ contesi*. La 
aceasta văduva contesă a chemat înaintea si pe 
«le Irei fete ale sale : pa Hsrta, Irina şl Dorotes, 
ea înşişi ele să desmlnţeascl aceasta ştire. Na 
patern închipui furia bătrânei contese, când fata 
tea mii mire Herta, a căzut în genunchi laainiea 
el şl a declarat, că ea a fost Ы secret logodnica 
ttrului teolog. Contesa a chema; consiliul fa­
illir, în care va hotărî, că ce vor face în vede­
rea acestui iucru ruşinos. Probabil, că tinărul 
preot va luă In călătork pe Hirta care de altcum 
< la stare binecuvântată. 
- Alegere de notar în Vidra. Ni se scrie: 
Hotariatul Vidrsl de jos a deveait vacant, !» care 
post au competat 8 Inşi, 4 români şi 4 unguri. 
Românilor ori actele nu leau fost în ordine, ori 
e naţionalist, ori alitceva dar dintre 4 numai u-
iul era în rând cu toate, Astfel iucrul a fost 
tocmit, că toţi ştiau, c i numai unul poate fi can­
didat. Dintre toţi favoritul era un ţanţoş de ben-
dcguz suspendat din două posturi. Ştiind moţii 
noştri, ci пшші unul dintre români poate fi 
candidat, au venit cu mic mare ca s ă i asigure 
reuşit*. 
AUgâtorii au fícut un ad*virat perigrinagi 
pentru libânda aâugelul lor. Prcoţimea în frun­
tea, conducea oastea creştină ia reuşită siguri. 
0 aşa adevărată animaţie şl însufleţire nu s'a 
mai vizut. Păiintele Nicolas Butelanc din Vidra 
de sus gardât de d! Aurel Oamboşl proprietar, 
Nariţ» şl Enea învăţători au venii în fruntea unui 
numir frumos de alegători, abzicflnd de orice 
oboseală numai să reuşaaal sl lor. Tot aşa pirln 
tele din Ponorel cu ai lui. Ba Inel ce e mal 
mult, fost-aa şi struni dintre care cunoscut e 
comerciantul din Câmpeni, Virgil Corcheş. Au 
venit şi ei să strige un «trăiască al nostruc. Cu 
nesaţi aşteptau pe candidatul lor, cici mulţi nu'l 
cunoşteau. 
La 9 ore cind s'a presentat între alegători, 
toţi II obstruăm cu asigurarea reuşitei ; dar ce se 
vezi, nu e pus In candidaţle pe motivul, că fiind 
numai de 26 ani, mai poate aştepta. Cu asta s'a 
sfârşit, toate speranţele su mers In vânt. Fură 
candid iţi 4 unguri. Pe unul dintre preoţi trebue 
pus la răvaş, s l fie mai mult cu unui şi anume 
Grigorie Niçois preot ia Vidra de jos, care pi­
cai că e înrudit cu îngerul iibertiţi fostul Avram 
Iincu, păcat că poa t i brâul preoţesc şi s ă i fie 
ruşine că m â n â n d prescuri românească. Atât 
îuatnte d" alegere, cât şi in decursul alegerii s'a 
purtat atât de slab încât însuşi turma lui s'a 
scandalisât. Te întreb die Nicola, cu ce te sus 
tini, cu prescura, care ţi o aduce bietul moţi cu 
cercurile ? Sau din cele 300 coroane ce le capeţi 
deia sfat ca agent de posti ? Dta unde te ai 
crescut în seminarul teologic din Dobrlţir* ori în 
ce! din Sibilu ? Eşti doscedent de a iul Árpád ? 
or! de a lui Traian? Cu prescura din desaglu 
moţului creşti copii, ori cu cele 300 coroane din 
cassa propria a iul Árpád? Sau poate, c i eşti 
neutru, sau mai bine zicând un zero mare?,! 
Nu ţi-a fost ruşine să şopoteştl cu contrarul 
şi inimicul sângelui Diale, care ar bea români-
mea intr'o lingură de a p l Toţi te au vizut, tis au 
arâtat cu degetul. Nu ţi-a roşit obragii, că nici 
nu te ai uitat cătră preoţimea şi înviţitorimes, 
c a e sosiítí pe câmpul luptei; ba ce e mai mult, 
nid n'a stat între ei, ci a! mers în tabăra străină. 
Unul dintre concurenţi. 
— S i n u c i d e r e s e n z a ţ i o n a l ă . Din Londra se 
tstegrafiază că acoio s încercat să se otrăvească 
Wahrmann Rkird, vestitul milionar fiu aiul 
Wahrmann Mór, care fusese căpetenie a ovreilor 
din Budapest«. EI s'a ruinat complet in urma pa­
siunilor costisitoare ce avea. fratele său Ernest 
s'a sinucis şi ei, nainte cu câjiva ani, dupăce se 
rniaise d'aaemenî. 
— N e n o r o c i r e p e ca l ea f e ra t ă i t a l i ană . 
in gara Rocca Pietra s'a întâmplat o nenorocire 
de tren. Trenul personal care sosea din Varsllo 
я fost oprit în gara Rocca Pietra din cauz* de-
fáctuoz ţiţei locomotivei. Puţin după aceasta a 
sosit un iren de povară, pe care din nebăgare 
de seamă i-au lăsat să intre în gară iot pe şinele 
pe cure 8 întrst trenul personal. Trenul da po­
vară s'a lovit sşa de tare ds ulti nul vagon al 
trenului personal încât vagoanele acestuia parte 
au căzut de pe şine paria s'au urcat una peste 
alta. Numărul morţilor e 9, iar al celor răniţi da 
65, toţi italieni din Var#llo. 
— N e n o r o c i r e d i n fabr ica Iui Sa i l e r î n 
Vlena . S'a constatat că focul s'a iscat în pivniţe, 
unde eră o cantitate mare de celuloid! Exolotls 
a nimicit întreaga fabrică ; atellerlle au luat foc. 
Numărul morţilor până de prezent e 18. Dintre 
cei răniţi a mai murit încă unul. 
— Zeu l foculu i c e r c e t e a z ă P e k i n g ü l . 
Agenţii secreţi al guvernului chinez au afiat c i 
200 de studenţi chinezi au plecat îndărăt in pa­
trie cu hotărlrea de a săvârşi tot felul de fărăde­
legi, îndată dupi aceea a izbucnit în Piklng unul 
dupi altul un şir de focuri. Cartea şi guvernul 
au cerut lămurire delà cetitorii in stele oficiali. 
Aceştia au răspuns împărătesei văduve ca zeul 
focului se află pe 100 de zile pe pământ, că fo 
curiie i se datoresc lui, c i nu e nevoie de nici 
o măsuri, cici odati cu împlinirea zilelor de 
mosafiriic se vor isprăvi şi ele. 
Se pare ci zisul zeu a dat foc minei de căr­
buni delà Ping Sang, care arde de 20 de zile. In 
zădar s'a făgăduit 100,000 de lei celui c e l va 
stinge ! 
— Un n o u r o m a n a l Iui d ' a A n n u n z i o . 
Ziarul »Stcolo< din Milan publici câteva amă­
nunte asupra unui nou roma a al Iui Gabriels 
d'Annunzlo, care va apare în curând şi va fi In­
titulat >La madre folie» (Muma nebuni). 
Romanul se petrece Intr'un oraş din Toscana, 
pe ţsrroul mirei tirenice şi eroul acestei lucrări 
scris!, dupăcum se spune, într 'ui stil simplu, ce 
se deosebeşte cu totul de limbajul colorit de 
de până acum al poeiului e o femee, care mi­
mări printre strămoşii ei pe Michel Angelo Buo-
narrotl. 
Rlmasă văduvă cu doi copii, pe ce! mal mare 
II face inginer; acesta, tare şl aspru de fire, nu 
se potriveşte cu fratele mal mic, slab trupeşte şi 
cu spiritul şovăitor, descris fiindcă reprezlntan-
tui tinerimii intelectuale de azi a Italiei, îa care 
după concepţia autorului, se întrunesc In chip 
straniu îndrăzneala şi modestii, fantezia înflăcă­
rată, interesul de lucruri mărunte. 
Tinărul acesta, înzestrat aşa de vitreg, delà na­
turi, se îmbolnăveşte greu şi ajunge în primej­
die de moarte. La patut iui veghlază, chinuiţi de 
grijă, nu numai muma şl fratele, ci şi o fati dră­
guţă, care îi devoiată din adâncul inlmei. Tinărul 
nu crede cl va scipa şi Modei observi ci fra­
tele său se uiiă cu drigoste Ia fată, se aprinde 
în el un curaj eroic de sacrificiu şl logodeşte 
pe iubita Iui cu fr*te-său. Soarta tragică face ca 
nenorocitul să se vindece şi acum îi pare rău de 
renunţarea Iul. 
Dureri sufleteşti grozave îl zgudut. Dar şi săr­
mana mumă suferă nespus ds mult. Ea e cu­
prinsă de cea mai adâncă compătimire faţă de 
frateîe mai mic, dur in acelaşi timp simte ura cea 
mû înflăcărată faţă ds fata care a pricinuit atât 
de multe suferine. 
Se petrece şl gelozie curíoisi . Mami aceasta 
hrăneşte fa ă de fini el mai mare nu numai sen­
timentele dulci de mamă şi e cuprinsă şi de o 
pasiune aproape nebuni, astfel că apasă asupra 
ei bănuiala unui incest. 
Intr'o convorbire penibili cu biiatui mal mic, 
ta se api r i contra acestor calomnii, dar află că 
ßu mai are forţa si mai trăiască. 
Spiritul ei se întunecă tot mai mult şi îatr'o 
dimineaţă furtuiossă de primăvară se aruncă In 
valurile agitate ale masei. 
— Socollştii şi italienii. Din Goricia se 
vesteşte că slovenii de pe litoralul mării plănuiseră 
pe ziua de ieri o mare sărbătoare socolisti, Îm­
potriva căreia primarul oraşului, deputatul Ma­
rán! piotestase zadarnic Ia primul ministru. Ita­
lienii au demonstrai contra serbării aruncând şi 
cu pi* tril asupra slovenilor şi socoiiştiior. Poli­
tia dîţiout pe msl mulţi demonstranţi. 
— Redactor t o c a t în cap. Adolf Hjber 
redactorul ziarului »Linzer Tagespost« a fost 
găsit mort pe stradele oraşului alaltăeri dimineaţa. 
Firele misterioasei crime Iacă n'au fost desco­
perite de poliţie. 
— Florărie românească în Budapesta. 
Priva,îa Seydsrhclra Bruno (Váczi uteza 7) una 
dintre cele mal frumoase prăvălii da flori din 
Budapesta In zilele trecute a ajuns în proprieta­
tea daei Maria Ciicuţiu. 
Dna Ciicuţiu a fost pâni acum conducătoa­
rea în timp de vre-o 10 ani a primei florării de 
aici Szelmár ; căreia i a adus mare renume, prin 
recunoscutul său gust artistic şl îa special prin 
diferite decoraţiuni admirabile ia urma căror a 
câştigat mai raniţe premii. Ranumele daosebit al 
dnei Caicuţlu se dovedeşte deja prin făptui, că 
sbia de câteva zile a luat în primire prăvălia şl 
deja a primit nenumărate comande diri partea 
celor mai distinse familii, cari o cunoştea deja 
din firma Szelmár. 
Recomandim îa deosebita atenţie a publicului 
românesc florăria aceasta care poartă şl mai de­
parte firma avută. 
— Matzky Károly, cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalulul cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie: 
E i з к SL m o i x e . 
Socodor. In 5 şi 6 Iunie s'au ţinut examenele 
In şcolile noastre (4) unde am auzit răspunsuri 
îmbucurătoare deia şcolari atât din cele roma­
neşti cât şi din cele ungureşti. Suntem liniştiţi 
dar, c i şi aici învaţă copiii noştri ungureşte d t 
învaţă îa cea ungurească şi nu ne pare deci r i u 
că am ridicat dascălilor noştri plata сз o merită 
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şi chiar de aceea ne-am îndemnat a face aceasta 
vizând că şi foştii dascăli m i i bătrâni au lăsat 
după ei tourte mulţi cărturari şi oameni deştepţi 
cu cari poţi face şi duce iu sfârşit multe lucruri 
bune şi folositoare şi am duce şi mai multe dacă 
nu am aveà Intre noi un spin, care la multe ne 
pune piadică şi de multe, cari ne năcăjeşte. Cinste 
a secerat şi tinărul Inv.j P. Oltean deşi e înce­
pător numai. Un oaspe. 
Delà judecătorii. 
P r o c e s u l » P o p o r u l u i R o m a n « . Marţi 
s'a des bătut procesul de presă al » Popo­
rului Roman« înaintea curţii cu juraţi din 
Budapesta. Procuratura a descoperit » agi­
taţie* în articolul apărut în numărul 31 al 
numitei foi în chestia alegerei delà Beiuş, 
pentru care a fost tras la răspundere dl 
Virgil Coroiu, autorul articolului încriminat. 
Ce agitaţie se cuprinde în acest articol, 
numai procuratura o poate spune. 
Rezultatul acestui proces este că acuza­
tul a fost osândit la 1200 cor. amendă în 
hani şi 6 luni închisoare de stat. 
Concert, petreceri. 
— «Secţia Industriali* din >Reuniunea eco­
nomică din Ori ştie* invită la producţiunea tea­
trală care se va ţinea Dure Îneca in 1/14 lucie a. 
r. (ziua de Rusalii) in sala bot. » Transsylvania* 
din loc. începutul Ia 8 ore seara. Venitul curat 
e destinat fondului propriu. După producţiunr, 
dans ! 
— > Re uniunea de cetire şi cântări a meseriaşi­
lor rc mâni din Nădlac* sub conducerea diuiinv. 
Constantin Savu, aaranjază din incidentul vizita-
ţiunei canonice a P. S. Sale dlui Episcop, die­
cezan concert împreunat cu teatru dupi care 
urmează joc Dumineci, la 1/14 iunie (prima zi 
de Rusalii) 1908 in saia cea mafc a casei co 
num»le. începutul la orele 8 şi jura. seara. Co­
mitetul aranjator. 
Program: »Url şl dragoste«, piesă poporală 
în 3 acte, de Tiaian I. Magier. Dirigent dl Con­
stantin Savu. 
II. 1. I. Vidu, — C. Savu: »Andalusa*, cor 
mixt cu acomp. de muzică. 2. Const. Savu: 
>Foaie verde de dudău< şi »Varia«, cor mixt. 
— «Reuniunea de cetire şi cântări* din Dai-
boşeţ invită Ia concertul Împreunat cu teatru şi 
joc, ce I va aranja in 1/14 Iunie a. c. in sala dlui 
Vasile Pecina din loc, 
Academia Română. 
B) P r e m i i pentru lucrări p u s e la c o n ­
c u r s cu s u b i e c t e date . 
I. P r e m i i l e Sec ţ iuni i l i t e ra re . 
1. Premiul Neuschotz, de 2.000 lei, se va da, 
In sesiunea generală din 1909, celei mai bune 
lucrări sciise In limba români despre: 
Industria casnică la Români, trecutul şi starea 
•1 actuală. — (Deciz. 20 Martie 1904). 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrie 1908. 
2. Premiul Alexandru Bodescu, de 1.500 lei, se 
va da, in sesiunea generală din 1909, celei mai 
bune lucrări scrise in limba română despre: 
Elementul naţional in poezia Iui Eminescu. — 
(Deciz. 20 Martie 1904). 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrie 1908. 
3. Marele Premiu General Ioan Carp şi Maria 
C a r p , de 7 00O lei, se va da, in sesiunea gene­
rală din 1909, celei mai bune lucrări scrise In 
limba română despre: 
Sict ixa limbii române, studiată in mod istoric 
si comparativ.— (Deciz. 9 Aprilie 1905). 
Terminui prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrl 1908. 
4. Premiul Prince sa AHna Ştirbei se va da, In 
sesiunea generală din 1910, pentru cea mai bună: 
Carte de lectură pentru şcoalele secundare. — 
(Deciz. 31 Martie 1898). 
> Această carte va cuprinde In întâia parte des-
cripţiuni ale naturii şi ale puterilor naturii si In 
a doua parte naraţiuni despre evenimentele isto 
rice însemnate şi despre vieaţa bărbaţilor celor 
mari ai naţiunii române şi al altor popoare. De-
scripţiunile sau naraţiunile vor fi sau bucăţi ori­
ginale sau traducţluni bine făcute. In tot cazul, 
alegerea se va face din tot ce literatura româ­
nească sau strălră posedă mai clasic şi va avea 
in vedere desvoitarea iubirii naturii şi a simţi-
mlntelor patriotice şi virtuoase*. (Din Actul de 
donaţlune). 
Premiul este de 8500 lei, in care sumă se cu­
prind premiu! autorului şi cheltuielile de tipărirea 
scrierii (de minimum 30 coaie de tipar garmond) 
In 1000 exemplare, din cari 800 ale autorului şi 
200 ale Academiei. 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
Ia 31 Decemvrie 1909. 
5. Premiul Eliade-Rădulescu, de 5000 lei, s e v a 
da, In sesiunea generală din 1910, celei mai bune 
lucrări scrise In limba română despre: 
Poezia populară românească, cuprinsul, stilul şi 
versificaţia ei, studiate in asemănările şi in legă­
turile ei cu poezia românească cultă şl cu poe­
zia populară a altor popoare, nsai ales a celor 
vecine, cari au avut Ir fluentă asupra culturii po 
porului românesc. Se va studia versiflcaţlunea ro­
mânească poporală şi artistică in comparaţiune 
cu cea latină clasică, cu cea latină medievslă şl 
cu cea romanici. — (Deciz. 9 Aprilie 1905). 
Terminul prezectirli manuscriptelor este până 
Ia 31 Decemvrie 1909. 
6. Premiul Adamachl, de 5.000 Iei, divizibil, se 
va da, in sesiunea generală din 1910, celei mai 
bune lucrări scrise In limba romlnâ despre: 
Sufixele de formarea cuvinteior in lin-ba ro­
mânească, studiate din punctul de vedere al for­
mei, al senzului şi al originii lor. — (Deciz. 9 
Aprilie 1905). 
Terminul prezenţirli manuscriptelor este până 
!a 31 Decemvrie 1909. 
7. Premiul Alexandru Ioan Cuza, de 6.000 lei, 
se va da, In sesiunea generali din 1911, celei 
na i bune lucrări scrise înlioiba română despre: 
Istoria şcoaiei Ia românii de pretutindeni până 
Ia anul 1866. — (Deciz. 22 Martie 1906). 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decembrie 1910. (Va urma). 
13 î n c a m e r a . 
-— Şedinţa delà 10 iunie n. —-
— Prin telefon. — 
Preş. Jus th deschide şedinţa în prezenţa 
alor câţiva deputaţi. 
La ordinea zilei sunt proecte de inves­
tiţie. 
Cont. T h o r o c z k a y cere introducerea 
clasei a IH-a şi a IV-a la căile ferate. 
Fiind croaţii în numă frumos de faţă, 
vorbesc mai mulţi înşi. 
S u r m i n spune că Croaţia e neglijată 
de guvernul maghiar, care şi pentru litora­
lul fiuman poartă mai multă grije învred-
nicindu-1 de investiţii. 
Urmează N a g y D e z s ő , — după el vor­
besc în limba croată Magdi ci şi Lorko-
v ic i . 
Vorbirile lor n'au mai fost însoţite de 
gălăgia kossuthiştilor, ca în trecut. 
Mai vorbesc S ü m e g i V i l m o s , Zaka­
r iás J á n o s şi Mirko Grahovacz , ace 
din urmă croăţeşte. 
Discuţia se încheie Ia ora 1 şi jumătat 
Urmează interpelaţiile. 
S u r m i n adresează guvernului ungar 
energică interpelaţie în chestia abuzurik 
la alegeri în Croaţia. Ilustrează volnic 
guvernului croat prin înşirarea mai multt 
abuzuri. 
Mii interpelează Hof fman O t t o înefo 
stia lipsurilor delà jandarmerie. 
Delà clubul parlamentar al naţionalităţilo; 
— Prin telefon. — 
Part idul deputaţ i lor naţ ional i ş t i ţin 
azi la o r e l e 5 o conferenţă , în car 
s e va hotărî p lanul d e luptă împi 
triva pro iec te lor lui A p p o n y i . S 
crede că déjà cu z i u a de m â n e de 
putaţii noştri v o r lua parte la discu 
ţii l e d in Cameră . 
тштшт. 
S u r s a d e K ă r f u r l şi efecte d i» Budapest 
fSadejsiii», 10 Iunie 1405, 
SN CM 26« 5 A Îs 1 ORA j 
ЙГАЯ ps Oct. Í908 IÎÎ» Щ.\ 21-24-21.26 
î8B«uă }>• Oct. 1782 - 1784 
OTÏÏ pi Oct. 14 80 -;4 8l J, 
ёЛышьг us Iulie ѴШ 13-14—13-16 
SNCHEKKEA la 4 ORH i 
£Ми pa Oct. 21-30 -21-32 
Se«»r* m Oct 17 84-17-86 
Ovii pt Oct. ,14 82—14-84 
Сиаягв* pe Iulie 1308 13-18—13-20 
Preţul cerexielor după 100 klg. a fost următorii 
Orâu 
De Tisa 
Din comitatul Albei — 
De Pesta 
Bănăţenesc 
De Bacica — 
Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
» de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
» » » II. 
Cucuruz vechiu 
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Pomelnic pentru p o m e n i r e a 
şi morţ i lor , la l i turgii şi parastase 
legat în p â n z ă 50 fii., în hârt ie 30 fl 
S e află d e v â n z a r e Ia ^Tipografii 
d i e c e z a n ă * şi Ia »Tribuna« în Arai 
A apărut nrul 16 din » Amical TinerimtU % 
vistă pentiu tinerimea şcolară, cu următorul ti 
prins : 
O zi de primivară. Mitropolitul laccb Stanrj 
Viitorul rege şl viitorul împărat. Coloarea ca irrjf 
de apărare. Strugurii. Orb. Micul coşar. In№ 
plarea Domnului lenachiţa. Licuriciul. Snoit 
Cocoşul moşului şl găina babei. Setbsria elm 
lor liceului din Tuicea. Ghicituri şi deslegiri. : 
Părinţilor! V i recomandăm călduros, abooif 
pentru fiii voştri aceasta excelentă revistă. Ap», 
la institutul tipografic »Minerva* In Bucurai 
Preţul abonamentului pe un an 5 lei, iar nuni 
rul costă 20 bani. 
Redactor responsabil provizor Sever Boen,] 
Cditor proprietar G e o r g e Nichln. 1 
Nr. 118—1908. « T R I B U N A » Pag. 7 
staţiune de căi ferate, postă şl telegraf. 
Delà gara de nord din Pesta vagon accelerat direct. Seizonnl 
delà 15 Mai—15 Septemvrie 
ţgkW* Băi speciale pentru bolnavi de inimă 
pentrn boale femeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
de piatră şi nisip, cataruri de intestine şi de stomac. Contra 
anemiei, contra limfaticismului şi contra rachitamului, contra 
slàbicianei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
dioctive cn accid carbonic şi sărate şi izvoare fenginxase cu accid carbonic. 
Prosp'ect se trimite la dorinţă. Direcţiunea băilor. 
PRODUSELE DE A C I D GARSON 10 
a l e b â i l o r * M u s c h o n g . B u z i a ş . 
se expoartă in afară de cartel imediat în orice cantitate acid carbonic curat, natural — — 
d i n i z v o a r e l e r e n u m i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să na se confunde cu apele produse în mod artificial, cari 
n'au conţinut aşa bogat de acid carbonic. 
ДДГ" S e r v i c i u p r o m p t ajii c o n ş t i e n ţ i o s ! ! —ŞBmb 
-̂ >~ Adresa telegrafică : M u s c h o n g t S u z i a s f i i r d L ő Interurban telefon 18 sz. 
: : T U N C Z K Y G Y U L A : = 
P r i m a fabrică d e m o b i l e d e fer şi aramă, d e s o m i e r e 
d e s î r m ă şi trăsuri d e copi i i d in Ungar ia d e S u d . 
TEMESVÁR - Józsefváros, Hunyadi utca 48 . 
Îşi recomandă 
mobilele de fer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşte aranjamentul 
hote l e lor , in ternate lor 
şi sp i ta le lor , face pavi-
loane de fer după măsură. 
Catalog d e preţuri gra­
tu i t şi franco 
Ministerul Financelor. 
Direcţiunea Datoriei Publice şi Pensiunilor 
Datoria Publică. 
Nr. 21680 19 Mai 1908. 
Publ icaţ iune . 
A 5-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
•4°/o amortisabilă din 1905 (renta convertită) 
îrapr. de 424,613.000 lei se va efectua î n 
ziua de 18 Iunie / l Iul ie 1908, la orele 10 
am. în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în «Monitorul Oficial» Nr. 
245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 2.372.000 
în proporţia următoare : 
4 titluri à 20.000 Lei 80.000 
286 » » 5.000 » 1.430.000 
1724 » » 500 » 862.000 
2.014 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei 2.372.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şi al Pensiunilor 
I. Ionescu. 
pe on. public că mi-am mutat mă-
.... celària pe Szabadság-tér în édifierai 
teatrnlui vechia unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. untură curată cu 68 cr., slănina, 
«a 68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varza acră, napi crastaveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lui Oaray 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
HEICZER FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toamâ şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin în 
magazin postavurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bune. 
Kovács Is tván urmaşul lui 
= F A R K A S J . 
fabricant de trăsuri. 
Temesvár Józefváros, Fröbel utza 58 
( c a s a p r o p r i e ) . 
Fondat în 1866. Mare depozit Fondat în 1866. 
CONCURS. 
Se publică concurs pentru ocuparea po­
stului de 
Are trăsuri noi şi reparate. 
Primeşte reparaturi, lucrări de faur de 
lemnar şl de lăcuit. 
Ia t ipograf ia şi l ibrăria d i e c e z a n ă d in 
C a r a n s e b e ş pe lângă salarul anual de 
2400 cor. 
Delà reflectanţi se cere: 
1. Să fie neguţător, respective să posadă 
cunoştinţele şi praxa receruiă pentru a putea 
conduce numitul stabiliment. 
2. Să cunoască pe deplin limba română, 
maghiară şi germană. 
3. Să producă estras de botez şi even­
tuale atestate şcolare şi de serviciu. 
Preferiţi vor fi cei ce au absolvat şcoala 
comercială, precum şi cei versaţi în ale 
tipografiei şi librăriei. 
Petiţiunile au să incurgă la subsemnatul 
Consistor p â n ă i n c l u s i z e 25 Iun ie s t n . 
19o8. 
Caransebeş din şedinţa consistorială ţinută 
în 17 Maiu 1908. 
C o n s i s t o r u l d i e c e s e i 
gr . or . r o m â n e a 
C a r a n s e b e ş u l u i . 
4 
419 szám/1908 végrh. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az aradi kir. törvényszéknek 1908 évi 2743 
számú végzése következtében dr. Márta Sándor, 
lippai ügyvéd által képviselt „Mureşanul" takarék 
részvénytársaság javára Ardelean Jován ÉI társai 
ellen 146 K. s jár. erejéig 1908 évi február hó 
29-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 1427 kor. becsült következő 
ingóságok, u.m. Ardelean Jován ез neje házánál, 
sertések és egyébb ingóságok, Berár Tódor házá­
nál, 2 drb ló és egyébb ingóságok, nyilvános árve-
sen eladatnak. 
Mely árverésnek a m.-radnai kir. járásbíróság 
1908 évi V. 154/2 számú végzése folytán 146 kor. 
tőkekövetelés, enek 1907 évi október hó 16 napjától 
járó 6°/o kamatai 1/3% váltódij és eddig összesen 
68 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig. Ardelean Jován ез neje ugy 
Berár Tódor Paulisi lakásán leendő megtartására 
1908 évi j ú n i u s h ó 19-ik napjának 
déle lőtt i 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107, 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is el­
rendeltetik. 
Kelt M.-Radnán, 1908 évi június hó 5 napján. 
Smikál János, 
kir. bir. végrehajtő. 
(propise) 
pe hârtie 100 exemplare de corecţiuni 
calitatea cea mai bună 9o fileri porto pentru 
loo exemplare 30 fii. pachet de 5 kg. (până la 
600 bucăţi, 72 fileri ; dacă banii se trimit în-
nainte; legarea corecţiilor <Haladás> (de ïn-
naintare) cu porto cu tot 1 cor. 40 fii. la li­
brăria INGUSZ I. şi fiul, Arad. 
A N U N Ţ U R I 
p r i m e ş t e admin i s tra ţ ia »Tribun&c pe 
l ângă preţur i le c e l e mai moderate. 
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Cea mai mare fabrică de ceasuri de tuni 
din Ungaria aranjată cu putere de aburi. 
B O R A C S SÁBOB, 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
B A J A ( B A C I C A ) . 
R e c o m a n d ă î n d e o s e b i c e l e mai perfecte 
S CEASURI DE TURN | 
pentru biserici, primarii, castele, şcoli şi fabrici, 
cari cu construcţie perfectă şi nouă de tot şi în 
prelucrare solidă. — Afară de aceia atrage lua­
rea aminte a onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
MAREI TURNĂTORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote în toate mărimile după acor­
duri recerute. Se reînoiesc şi repară clopote vechi ; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nile precum şi curatorii primesc avantajul de a 
plăti în rate. Servesc, la dorinţă, cu budget, gratis. 
Ш Ш Ш Ш Ш M Щ Ш Щ Ш Ш Щ 
щ ш 
DE NORVEGIA 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
























S P I R T U L R E U M A 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
Stefan Hadonici 
croitor . 
Pregăt i tori de 
o b i e c t e necesare 




şi alte haine tre­
buincioase Ia de­
curgerea serviciu­
lui divin pentru 
p r e o ţ i , d i a ­
c o n i şi c o p i i , 
cari poartă lumină-
rile, precum şi 
p r a p o r e. 
Corespondenţele 
şi banii sunt a se 
trimite la adresa: 
Nagykikinda, 
Nr. telefonului 84. 
МХШЖШЖЖ. 
Kelemen Marion, 
atelier de altare şi statui de lemn. 
Győr, strada Andrássy 19. \ 
H 
Lucrează altare în stil şi străni, scaune JF 
de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, 
tronul Măriei, şi tot felul de 
• • statui sfinte, ф Ф $ 
Plan şi proiect de preţ trimit cu 
= = plăcere." 
